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弁
論
主
義
理
論
の
史
的
素
描
近
藤
完
爾
　
　
　
　
　
「
　
「
ド
イ
ッ
民
事
訴
訟
法
は
弁
論
主
義
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
法
の
最
高
原
則
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
資
料
を
調
達
す
る
こ
と
は
当
事
者
の
仕
事
で
あ
る
。
職
権
に
よ
る
事
実
関
係
の
探
究
f
職
権
探
知
主
義
0
5
段
聲
魯
弩
α
q
ω
旨
錠
ぎ
Φ
1
は
裁
判
官
に
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
　
わ
が
訴
訟
の
基
本
に
関
す
る
こ
の
見
解
は
民
事
訴
訟
法
と
同
じ
く
ら
い
古
く
か
ら
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
単
に
『
支
配
的
学
説
』
も
し
く
は
『
有
力
な
学
説
』
た
る
に
止
ま
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ほ
と
ん
ど
争
い
の
な
い
i
争
い
得
な
い
こ
と
明
白
な
る
が
故
に
ー
真
実
と
み
え
る
ほ
ど
に
異
論
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
民
事
訴
訟
の
原
則
と
し
て
は
定
理
で
あ
る
。
　
（
中
略
）
弁
論
主
義
の
機
能
は
単
に
学
問
上
の
概
念
と
し
て
現
行
法
の
説
明
に
役
立
つ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
理
論
と
実
務
と
は
こ
の
訴
訟
原
則
を
援
用
し
て
民
事
訴
訟
に
お
い
て
生
ず
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
。
」
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
弁
論
主
義
理
論
の
史
的
素
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
「
ゲ
ン
ナ
…
の
創
設
し
た
理
論
は
批
判
さ
れ
る
こ
と
な
く
踏
襲
さ
れ
、
こ
の
種
の
極
端
（
な
対
置
、
す
な
わ
ち
職
権
探
知
主
義
と
の
そ
れ
。
筆
者
註
）
が
当
時
も
今
β
と
同
じ
く
実
定
法
に
属
す
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
誤
っ
た
模
型
思
考
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
か
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
」
　
こ
れ
は
ボ
ム
ス
ド
ル
フ
の
論
文
（
汐
8
＆
蓉
繋
薮
震
彗
鳥
鱒
①
3
鍍
鉱
婦
賦
甘
葬
舞
恥
零
O
）
の
書
き
出
し
で
あ
る
が
．
わ
が
国
の
状
況
が
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
　
彼
の
い
う
よ
う
に
．
弁
論
主
義
が
民
事
訴
訟
の
支
配
的
原
則
で
あ
る
こ
と
に
は
万
人
に
異
論
の
な
い
と
鵜
ろ
と
い
え
礁
で
あ
ろ
う
が
．
そ
の
意
昧
内
容
が
同
じ
も
の
で
な
け
れ
ば
、
名
称
を
同
じ
く
す
る
異
っ
た
原
則
が
存
在
し
「
民
事
訴
訟
法
と
同
じ
頃
か
ら
あ
っ
た
」
の
は
単
に
弁
論
主
、
撰
と
い
う
名
称
だ
け
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
、
ま
た
各
人
の
理
解
す
る
意
昧
内
寡
が
異
な
れ
ば
、
鮒
）
の
原
則
に
よ
ウ
て
民
事
訴
訟
の
理
論
上
、
実
務
上
の
諸
間
題
に
対
す
る
正
し
い
解
答
が
得
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
却
っ
て
混
乱
を
生
ず
る
。
　
そ
れ
で
は
ゲ
ン
ナ
ー
が
提
隅
し
た
一
八
〇
一
年
か
ら
一
八
○
年
に
垂
ん
と
す
る
長
い
歳
月
の
間
に
こ
の
原
則
の
意
昧
内
容
が
一
定
不
変
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
同
時
代
的
な
見
解
の
間
に
不
一
致
は
な
か
っ
た
か
、
こ
れ
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
民
事
訴
訟
法
の
正
し
い
理
解
と
運
用
の
た
め
の
第
一
歩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
の
見
地
か
ら
ま
ず
現
在
の
学
説
が
弁
論
主
義
の
意
昧
内
容
と
し
て
説
く
と
こ
ろ
を
み
る
と
　
第
一
に
．
当
事
者
の
い
ず
れ
か
ら
も
主
張
、
陳
述
さ
れ
な
い
主
要
事
実
は
判
決
の
基
礎
に
で
き
な
い
。
　
第
二
に
、
訴
訟
上
の
自
白
は
裁
判
所
お
よ
び
自
白
当
事
者
を
拘
東
し
、
裁
判
所
は
こ
れ
と
異
な
る
主
要
事
実
を
判
決
の
基
礎
と
す
る
こ
　
　
と
が
で
き
ず
、
自
自
の
取
消
は
厳
重
な
條
件
に
服
す
る
。
　
第
三
に
、
裁
判
所
は
当
事
者
の
提
出
し
な
い
証
拠
（
方
法
）
を
取
調
べ
て
は
な
ら
ず
、
口
頭
弁
論
に
現
わ
れ
な
い
証
拠
を
判
断
資
料
に
　
　
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
事
実
確
定
に
必
要
な
資
料
に
関
す
る
原
則
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
権
限
の
角
度
か
ら
い
え
ば
「
事
実
資
料
の
調
査
、
探
究
に
際
し
て
の
裁
判
所
と
当
事
者
と
の
権
限
の
関
係
」
　
（
ボ
ム
ス
ド
ル
フ
ニ
一
頁
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
原
則
は
開
始
さ
れ
た
訴
訟
の
対
象
に
関
す
る
判
断
資
料
の
蒐
集
に
つ
い
て
の
原
則
に
限
定
さ
れ
、
訴
訟
の
開
始
、
終
了
、
裁
判
対
象
と
そ
の
範
囲
に
関
す
る
も
の
お
よ
び
開
始
さ
れ
た
訴
訟
の
進
行
、
展
開
に
関
す
る
も
の
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
訴
訟
の
開
始
等
に
関
す
る
原
則
を
処
分
権
主
義
と
呼
び
　
第
一
に
、
訴
訟
の
開
始
は
当
事
者
の
意
思
の
み
に
か
か
る
。
　
第
二
に
、
審
判
の
対
象
と
そ
の
範
囲
、
態
様
は
当
事
者
に
よ
っ
て
決
定
き
れ
る
。
　
第
三
に
、
訴
訟
の
終
了
に
つ
き
当
事
者
の
意
思
が
優
越
し
、
当
事
者
は
裁
判
に
よ
ら
ず
し
て
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
但
　
　
し
、
そ
の
う
ち
請
求
の
認
諾
、
放
棄
に
つ
い
て
は
日
独
両
法
の
間
に
形
式
上
の
差
異
が
あ
る
）
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
そ
し
て
、
訴
訟
の
進
行
、
展
開
に
関
す
る
原
則
に
職
権
追
行
主
義
と
当
事
者
追
行
主
義
と
が
観
念
さ
れ
る
が
、
現
在
で
は
両
者
は
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
前
者
に
比
重
の
傾
い
た
混
合
型
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
　
弁
論
主
義
、
処
分
権
主
義
は
共
に
、
訴
訟
の
形
成
、
運
用
、
実
質
に
つ
い
て
当
事
者
の
意
思
が
優
越
し
、
裁
判
所
は
当
事
者
が
要
求
し
た
と
き
に
限
り
か
つ
要
求
し
た
範
囲
、
限
度
内
で
審
判
活
動
を
す
れ
ば
足
る
、
換
言
す
れ
ば
裁
判
所
は
職
権
を
も
っ
て
行
動
し
な
い
と
い
う
発
想
か
ら
生
ま
れ
、
そ
れ
が
更
に
、
裁
判
所
は
職
権
を
も
っ
て
行
動
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
見
解
に
ま
で
強
化
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
出
発
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
弁
論
主
義
理
論
の
史
的
素
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
し
て
一
旦
開
始
さ
れ
た
訴
訟
の
進
行
す
な
わ
ち
手
続
を
構
成
す
る
個
々
の
訴
訟
行
為
、
一
定
の
手
続
段
階
を
行
う
か
否
か
、
い
つ
行
う
か
な
ど
ま
で
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
た
は
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
す
な
わ
ち
当
事
者
追
行
主
義
の
定
立
も
可
能
で
あ
り
、
以
上
三
者
を
ま
と
め
て
当
事
者
支
配
の
原
則
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
三
者
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
「
裁
判
官
は
職
権
を
も
っ
て
行
勤
す
る
こ
と
な
し
」
　
（
蓉
鷲
8
包
霧
陣
＆
窪
欝
o
鱒
o
ε
）
　
と
い
う
点
に
あ
り
、
ゲ
ン
ナ
ー
の
提
唱
も
こ
の
発
想
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
因
ん
で
．
二
者
を
包
括
す
る
当
事
者
支
配
の
原
則
の
怠
瞭
に
お
い
て
弁
論
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
、
し
か
し
後
に
な
9
て
民
畢
訴
訟
は
紛
争
解
決
の
た
め
）
△
3
の
施
．
丈
．
・
あ
り
瞬
繁
が
蔦
れ
鶴
無
関
心
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
公
法
的
性
格
が
窃
覚
さ
れ
、
ま
ず
手
続
的
な
面
で
職
権
主
義
が
制
度
上
強
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
理
論
上
も
当
事
蓋
追
行
主
義
は
，
雌
事
者
支
配
の
原
則
か
ら
除
外
き
れ
従
っ
て
ゼ
義
の
弁
論
主
義
に
こ
れ
を
含
め
る
見
解
は
影
を
潜
め
た
。
　
以
上
の
概
観
を
足
場
と
し
て
い
わ
ゆ
る
弁
論
主
畿
の
原
則
に
関
す
る
学
説
の
異
同
．
変
遷
を
眺
め
て
み
る
と
す
こ
ぶ
る
興
昧
深
い
も
の
が
あ
り
、
併
せ
て
今
日
的
意
昧
の
把
握
に
役
立
つ
。
し
か
し
ゲ
ン
ナ
ー
以
来
今
縫
ま
で
の
学
説
は
汗
牛
充
棟
も
た
だ
な
ら
ぬ
ほ
ど
多
数
で
あ
り
、
し
か
も
人
と
時
代
と
に
よ
っ
て
意
昧
内
容
に
著
し
い
広
狭
の
差
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
流
動
的
な
概
念
は
珍
ら
し
い
。
従
っ
て
以
下
で
は
そ
の
僅
か
な
一
部
を
例
示
的
に
あ
げ
る
に
止
め
る
。
　
　
　
　
二
ま
ず
わ
が
国
で
は
ω
　
江
木
衷
・
民
事
訴
訟
法
原
論
明
治
二
六
年
版
五
五
頁
以
下
は
、
当
事
者
の
自
由
に
処
分
し
得
べ
き
権
利
に
関
す
る
紛
争
処
理
手
続
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
当
事
者
支
配
の
原
則
を
糺
閥
主
義
と
対
立
す
る
放
任
主
義
と
名
付
け
、
そ
の
諸
法
則
と
し
て
　
第
一
則
訴
人
ナ
ク
ハ
判
官
ナ
シ
（
器
3
ε
鼠
負
巴
器
零
ε
話
）
　
第
二
則
　
裁
判
官
ハ
己
二
開
始
セ
ラ
レ
タ
ル
訴
訟
二
於
テ
モ
職
権
ヲ
以
テ
自
ラ
働
作
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
（
器
嘆
。
8
号
二
＆
舞
舞
　
　
o
臼
鼠
o
）
　
第
三
則
当
事
者
力
訴
訟
二
於
テ
呈
出
セ
サ
ル
事
実
ハ
裁
判
官
二
於
テ
職
権
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
（
ρ
賃
a
8
昌
Φ
暮
ぎ
　
　
8
江
の
も
窪
霧
種
汐
箏
猛
α
o
）
　
第
四
則
　
裁
判
官
ハ
当
事
者
ノ
請
求
二
過
キ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
認
ム
ル
能
ハ
ス
（
器
o
縁
甘
江
震
§
養
需
簿
恥
短
葺
¢
導
）
と
説
く
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
今
日
の
弁
論
主
義
と
処
分
権
主
義
と
を
分
別
せ
ず
か
つ
一
部
を
欠
除
し
、
加
う
る
に
手
続
進
行
上
の
裁
判
宮
の
職
権
行
為
を
例
示
し
て
こ
れ
を
第
二
則
の
「
制
限
」
と
す
る
。
　
②
　
仁
井
田
益
太
郎
・
民
事
訴
訟
法
要
論
　
明
治
四
〇
年
版
上
一
八
三
頁
以
下
は
処
分
（
権
）
主
義
、
弁
論
主
義
の
名
称
に
独
得
の
意
味
内
容
を
持
た
せ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
処
分
主
義
と
は
コ
私
人
ノ
要
求
二
基
キ
テ
」
民
事
訴
訟
を
開
始
す
る
主
義
を
い
い
、
国
家
機
関
（
た
と
え
ば
検
事
）
が
当
事
者
と
な
る
場
合
た
と
え
ば
人
訴
法
二
條
の
如
き
を
職
権
主
義
と
名
付
け
て
こ
れ
に
対
置
し
、
弁
論
主
義
と
は
裁
判
所
が
「
当
事
者
ノ
陳
述
ノ
趣
旨
二
従
ヒ
テ
其
内
容
ヲ
定
メ
且
ツ
当
事
者
ノ
提
出
セ
サ
ル
事
実
及
ビ
証
拠
方
法
ノ
ミ
ヲ
斜
酌
シ
当
事
者
間
二
争
ナ
キ
事
実
二
付
テ
ハ
心
証
ヲ
得
ル
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ス
シ
テ
之
ヲ
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
主
義
」
と
規
定
し
、
人
訴
一
〇
條
等
の
「
糺
問
主
義
」
と
対
置
す
る
。
従
っ
て
弁
論
主
義
と
は
　
　
　
東
　
洋
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
顧隅臼に〉←・）
と
の
講
法
則
を
指
す
も
の
と
し
蕎
を
加
賑
し
た
　
瞬
は
「
訴
訟
ノ
開
始
．
の
処
分
権
主
義
、
き
は
当
時
職
権
証
拠
調
が
広
く
認
め
ら
れ
た
こ
と
　
の
は
処
分
権
主
義
と
弁
論
主
義
と
を
そ
の
妥
当
領
域
の
相
違
に
よ
っ
て
区
別
す
る
が
．
し
な
い
の
主
た
る
内
容
は
当
事
者
追
行
主
義
に
属
す
る
も
の
を
も
っ
て
形
成
さ
れ
、
容
を
な
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
弁
論
主
、
荻
理
論
の
史
的
素
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
「
裁
判
ヲ
ろ
ス
ニ
当
リ
テ
ハ
当
y
煮
ノ
求
メ
タ
ル
利
益
ノ
ミ
ヲ
之
二
晦
セ
シ
ム
ヘ
キ
モ
ノ
講
求
の
放
棄
、
認
諾
あ
ろ
と
き
は
そ
の
陳
述
申
塞
礎
と
し
て
裁
判
を
な
す
（
当
狩
の
形
式
）
裁
判
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
テ
ハ
当
事
者
ノ
提
出
セ
サ
ル
事
実
（
顕
著
な
事
実
を
含
む
）
ヲ
欝
酌
ス
ル
ヲ
得
ス
当
事
者
の
提
出
し
な
い
証
拠
方
法
も
前
同
様
ヨ
宰
、
嘱
の
鍾
わ
な
い
集
実
ま
た
猿
目
臼
し
た
宰
実
は
心
証
の
有
纏
C
拘
ら
ず
「
之
ヲ
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
別
に
訴
訟
追
行
に
関
す
る
職
権
主
義
と
当
爵
者
主
義
と
を
掲
げ
る
が
、
　
　
　
　
　
　
漏
原
則
と
し
前
ー
　
　
「
書
冥
宅
．
μ
㎜
が
と
ら
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
（
二
〇
七
頁
）
。
岩
本
些
閉
尻
・
新
民
爵
訴
訟
法
要
論
　
昭
和
三
丁
版
上
一
〇
九
頁
以
F
　
　
　
　
　
進
行
及
訴
訟
材
料
ノ
提
供
二
関
ス
ル
原
則
」
と
し
て
職
権
主
義
と
処
分
権
主
義
と
を
対
置
し
．
後
者
を
更
に
ω
狭
義
　
　
　
　
＠
弁
論
主
義
．
の
当
事
者
遊
行
主
義
に
分
類
す
る
。
そ
の
各
意
昧
内
容
は
現
在
の
談
、
れ
と
同
じ
で
あ
る
が
．
注
羅
す
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
六
一
條
）
を
弁
論
主
義
の
一
大
例
外
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勅
使
海
原
直
三
郎
・
民
事
訴
訟
法
概
論
　
昭
和
三
年
版
九
一
頁
以
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
各
意
味
内
容
は
必
ず
し
も
現
在
の
そ
れ
と
一
致
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
の
開
始
．
発
展
．
終
了
が
一
私
入
の
要
求
に
基
い
て
な
さ
れ
る
主
義
を
当
事
者
処
分
権
主
義
と
す
る
が
．
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
在
の
処
分
権
主
義
の
第
二
、
第
三
法
則
は
弁
論
主
義
の
内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
も
「
旧
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
該
主
義
の
象
徴
」
と
し
て
合
意
休
止
、
合
意
変
更
、
判
決
送
達
を
申
立
に
係
ら
し
め
た
こ
と
、
差
戻
、
移
送
、
申
間
判
決
そ
の
他
の
あ
っ
た
後
の
期
日
指
定
を
申
立
に
ま
つ
べ
き
も
の
と
し
た
こ
と
等
を
あ
げ
、
現
行
法
が
こ
れ
ら
を
す
べ
て
廃
止
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
行
法
が
当
事
者
追
行
主
義
で
な
く
な
っ
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
旧
法
時
に
期
日
の
指
定
、
呼
出
、
弁
論
の
指
揮
な
ど
職
権
行
為
が
多
々
あ
っ
た
こ
と
を
黙
殺
す
る
も
の
で
も
な
く
、
両
法
共
に
折
衷
主
義
を
と
る
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
、
両
主
義
の
純
粋
形
態
は
現
実
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
物
語
る
。
そ
れ
は
後
に
み
る
よ
う
に
弁
論
主
義
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
当
事
者
主
義
と
職
権
主
義
と
は
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
対
極
的
原
則
で
は
な
く
「
多
い
か
少
な
い
か
」
の
関
係
に
す
ぎ
な
い
（
ボ
ム
ス
ド
ル
フ
・
二
壬
二
頁
、
二
五
五
頁
参
照
）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。
　
次
に
、
弁
論
主
義
と
は
「
当
事
者
と
し
て
其
意
思
に
従
ひ
裁
判
の
内
容
事
実
及
証
拠
方
法
を
左
右
す
る
こ
と
を
得
せ
し
む
る
も
の
と
定
義
し
　
ω
　
当
事
者
の
主
張
し
な
い
事
実
は
顕
著
な
事
実
を
含
め
裁
判
の
基
本
と
な
し
得
な
い
　
＠
　
請
求
の
放
棄
、
認
諾
が
あ
れ
ば
判
決
な
く
し
て
訴
訟
は
終
了
す
る
　
の
　
当
事
者
の
争
わ
な
い
事
実
ま
た
は
自
白
し
た
事
実
は
心
証
の
如
何
を
問
わ
ず
真
実
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
ω
　
当
事
者
の
提
出
し
な
い
証
拠
方
法
を
取
調
べ
、
よ
っ
て
得
た
る
証
拠
（
資
料
）
に
基
い
て
事
実
を
認
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
　
　
し
「
改
正
法
」
二
六
一
條
は
証
拠
に
関
し
職
権
主
義
を
「
加
味
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
㈲
　
当
事
者
の
申
立
て
な
い
利
益
を
当
事
者
に
帰
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
内
容
と
す
る
が
、
例
外
と
し
て
ω
訴
訟
費
用
の
裁
判
、
＠
職
権
調
査
行
為
、
の
職
権
に
よ
る
証
拠
調
（
検
証
、
鑑
定
、
調
査
嘱
託
、
当
事
者
尋
問
）
等
を
あ
げ
、
な
お
人
事
訴
訟
に
関
し
て
は
「
弁
論
主
義
を
採
用
せ
ず
」
と
断
定
す
る
。
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
弁
論
主
義
理
論
の
史
的
素
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
⑤
　
板
倉
松
太
郎
・
民
事
訴
訟
法
綱
要
　
昭
和
三
年
版
九
七
頁
以
下
は
、
不
干
渉
主
義
（
別
名
弁
論
主
義
、
当
事
者
進
行
主
義
）
と
処
分
権
主
義
と
を
区
別
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
前
者
は
「
裁
判
所
ノ
職
権
に
於
ケ
ル
制
限
ノ
方
面
隷
リ
ノ
」
、
後
者
は
「
当
事
者
ノ
訴
訟
物
二
対
ス
ル
権
能
ノ
方
面
ヨ
リ
ノ
」
各
立
論
で
あ
る
か
ら
｝
、
之
ヲ
区
別
ス
ル
ヲ
以
テ
説
明
上
宜
シ
キ
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ト
信
ス
」
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
　
氏
の
い
う
処
分
権
主
義
と
は
訴
訟
物
臼
体
に
つ
い
て
当
事
者
の
自
由
処
分
を
許
す
主
義
を
い
い
、
擁
求
の
放
棄
．
鰐
、
．
繭
は
そ
の
適
用
で
あ
る
が
．
訴
の
取
下
は
む
し
ろ
不
干
渉
主
義
の
「
適
用
ナ
リ
ト
称
ス
ヘ
キ
カ
」
と
い
い
、
不
干
渉
主
義
と
は
｝
、
訴
訟
ノ
進
行
及
ヒ
率
局
ヲ
一
晶
当
罫
春
ノ
意
思
二
委
ネ
裁
判
所
ノ
干
渉
ス
ル
識
ト
ナ
ク
訴
訟
材
料
ハ
当
事
賓
ノ
提
出
轟
挨
ツ
主
義
」
で
あ
っ
て
、
民
事
訴
訟
は
こ
れ
に
拠
る
が
人
事
訴
訟
に
は
干
渉
主
義
（
す
な
わ
ち
｝
，
訴
訟
ノ
進
行
及
鷺
終
驚
晶
必
要
ナ
ル
行
為
ハ
裁
判
所
ノ
職
権
ヲ
以
テ
之
響
為
シ
当
雫
者
ノ
意
思
如
何
二
拘
ラ
サ
ル
ノ
主
義
」
）
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
す
る
と
説
く
。
　
さ
て
、
氏
の
い
う
不
干
渉
主
義
別
名
弁
論
主
義
と
は
五四　　輔　　　一　一　　　 　　　　　一　　　一一
訴
訟
の
開
始
．
進
行
は
当
事
者
の
要
求
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
く
．
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
審
理
を
休
止
さ
せ
得
る
等
の
諸
法
則
を
意
昧
し
、
当
事
者
ノ
申
立
テ
サ
ル
事
項
ハ
判
断
資
料
二
供
ス
ル
能
ハ
ス
申
立
て
な
い
事
物
を
当
事
者
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
争
い
な
い
事
実
と
反
対
の
事
実
を
認
定
で
き
な
い
請
求
の
認
諾
は
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
　
　
　
　
　
　
ω
人
事
訴
訟
に
お
け
る
職
権
調
査
．
＠
二
六
一
條
、
の
訴
訟
費
用
の
裁
判
、
⇔
仮
執
行
宜
言
を
例
外
と
し
て
あ
げ
る
。
　
右
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
氏
の
不
干
渉
主
義
と
は
広
義
の
当
事
者
支
配
の
原
則
の
謂
で
あ
っ
て
、
処
分
権
主
義
は
独
立
の
原
則
で
は
な
く
（
説
明
の
便
宜
上
の
み
の
呼
称
に
す
ぎ
な
い
か
ら
請
求
の
認
諾
は
ど
ぢ
ら
に
も
属
す
る
）
、
か
つ
実
定
法
上
挙
示
以
外
に
多
数
の
職
権
進
行
の
規
定
が
あ
る
こ
と
、
合
意
休
止
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
、
人
事
訴
訟
の
「
開
始
、
終
局
」
に
不
干
渉
主
義
の
原
則
的
適
用
が
あ
る
こ
と
等
を
黙
殺
し
て
い
る
。
　
⑥
菊
井
維
大
・
民
事
訴
訟
法
現
代
法
学
全
集
昭
和
四
年
版
三
四
頁
以
下
に
至
っ
て
、
（
当
事
者
）
処
分
権
主
義
と
弁
論
主
義
の
分
化
が
み
ら
れ
、
前
者
は
訴
訟
手
続
の
開
始
進
行
終
了
に
関
す
る
当
事
者
支
配
の
原
則
の
現
わ
れ
で
あ
る
が
、
現
行
法
上
手
続
進
行
に
つ
き
幾
多
の
職
権
行
為
が
併
用
さ
れ
て
「
混
合
主
義
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
　
而
し
て
弁
論
主
義
と
は
「
訴
訟
物
た
る
法
律
関
係
の
存
否
に
付
て
の
裁
判
所
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
事
実
関
係
を
確
定
す
る
に
際
し
専
ら
当
事
者
の
提
出
し
た
る
資
料
に
拠
る
べ
し
と
す
る
原
則
」
で
あ
っ
て
「
裁
判
所
が
事
実
の
確
定
に
際
し
唯
当
事
者
の
主
張
を
聴
く
と
云
ふ
消
極
的
な
立
場
を
常
に
保
持
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
筋
合
の
も
の
で
も
な
く
」
　
「
事
実
の
確
定
に
協
力
し
て
行
く
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
は
少
し
も
差
支
な
い
事
柄
で
あ
る
」
と
し
て
、
一
七
九
三
年
の
プ
ロ
ィ
セ
ン
訴
訟
法
（
A
G
O
）
を
挙
げ
、
更
に
独
瑛
民
訴
法
が
「
厳
格
な
る
」
弁
論
主
義
を
諸
所
に
「
緩
和
」
し
、
わ
が
法
も
同
様
で
あ
る
こ
と
、
裁
判
官
は
「
従
来
の
無
力
な
る
地
位
か
ら
脱
却
し
」
　
「
当
事
者
の
協
力
者
」
と
な
っ
た
と
説
く
。
更
に
進
ん
で
は
弁
論
主
義
の
意
味
内
容
が
さ
き
に
摘
記
し
た
三
法
則
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
一
方
、
現
行
法
上
の
幾
多
の
職
権
手
続
を
あ
げ
て
「
現
行
の
訴
訟
法
は
か
か
る
純
粋
な
る
姿
の
弁
論
主
義
を
認
む
る
こ
と
な
く
多
分
に
裁
判
所
の
協
力
の
余
地
を
認
め
て
い
る
」
と
断
定
す
る
。
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
弁
論
主
義
理
論
の
史
的
素
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
こ
の
柔
軟
な
弁
論
主
義
観
は
、
こ
の
原
則
を
民
事
訴
訟
が
当
事
者
の
自
由
処
分
に
服
す
る
私
権
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
論
理
必
然
的
に
生
ま
れ
た
と
す
る
本
質
論
に
反
対
し
て
、
真
実
発
見
の
一
手
段
と
し
て
採
用
さ
れ
た
合
目
的
的
考
慮
の
所
産
に
外
な
ら
ぬ
と
す
る
見
地
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
、
そ
の
故
に
「
弁
論
主
義
は
形
成
的
真
実
を
求
む
る
も
の
な
り
と
し
、
訴
訟
資
料
の
提
出
の
自
由
が
存
す
る
た
め
訴
訟
物
処
分
の
自
由
あ
り
と
し
或
は
重
要
な
る
事
実
を
処
分
す
る
自
由
あ
り
と
考
へ
る
の
は
そ
の
目
的
を
無
視
し
た
義
議
で
響
解
で
あ
添
」
と
露
い
切
る
。
　
の
　
細
野
長
良
・
民
事
響
、
〆
ズ
喪
　
昭
和
六
年
版
三
巻
三
頁
以
下
は
．
広
義
の
当
罫
、
“
支
配
の
塔
則
・
処
力
（
権
）
主
義
と
名
付
け
て
職
権
主
義
と
対
置
し
．
更
に
こ
れ
を
一
．
狭
義
の
処
分
主
義
．
二
、
弁
論
主
、
轟
．
』
分
ち
．
訴
擁
追
行
に
関
す
る
原
則
は
別
個
の
範
晦
と
し
て
論
ず
る
（
そ
し
て
鉱
の
分
野
に
つ
き
旧
民
訴
法
当
時
既
に
折
衷
主
義
が
採
ら
れ
て
お
り
現
行
法
は
㍗
常
二
職
権
ヲ
以
テ
訴
訟
ノ
追
行
ヲ
為
シ
得
ル
コ
ト
ニ
定
メ
タ
リ
」
と
観
測
す
る
）
。
　
右
一
．
二
の
意
昧
内
容
と
さ
れ
る
も
の
は
さ
き
に
摘
記
し
た
現
在
の
学
説
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
が
、
後
に
述
べ
る
幾
多
の
職
権
行
為
を
列
挙
し
な
が
ら
そ
れ
は
飽
く
ま
で
弁
論
主
義
の
「
制
限
」
．
真
実
発
見
の
た
め
に
加
昧
さ
れ
た
袖
充
的
な
職
権
主
義
に
外
な
ら
ぬ
と
し
、
ま
た
プ
緯
イ
セ
ン
の
一
七
九
三
年
法
を
「
唯
一
ノ
例
外
」
と
す
る
点
に
お
い
て
い
さ
さ
か
守
株
の
感
を
受
け
る
。
　
⑧
　
申
島
弘
道
・
鷺
本
民
事
訴
訟
法
　
昭
和
九
年
版
四
七
七
頁
以
下
も
ま
た
当
事
者
処
分
権
主
義
と
弁
論
主
義
と
を
分
別
す
る
が
、
前
者
は
職
権
追
行
主
義
と
の
、
後
者
は
職
権
主
義
と
の
そ
れ
ぞ
れ
対
立
概
念
と
し
、
前
者
を
純
手
続
上
の
原
則
に
限
定
す
る
か
ら
通
常
の
意
味
に
お
け
る
処
分
権
主
義
と
は
異
質
の
概
念
で
あ
る
（
こ
の
分
野
に
お
い
て
も
現
行
法
は
処
分
権
主
義
を
原
則
と
し
、
職
権
主
義
は
訴
訟
遅
延
の
弊
を
除
去
す
る
為
に
加
昧
さ
れ
た
例
外
で
あ
る
と
し
、
両
者
の
比
重
の
実
証
的
測
定
は
省
略
さ
れ
て
い
る
）
。
従
っ
て
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
処
分
権
主
義
の
意
味
内
容
は
弁
論
主
義
の
中
に
織
り
込
ま
れ
る
。
　
氏
の
い
う
弁
論
主
義
と
は
「
裁
判
所
ノ
裁
判
ハ
当
事
者
ノ
請
求
、
其
ノ
主
張
セ
ル
事
実
及
其
ノ
提
出
セ
ル
証
拠
方
法
ノ
ミ
ニ
基
キ
之
ヲ
為
ス
ヘ
ク
其
ノ
他
ノ
モ
ノ
ハ
一
切
参
酌
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
主
義
」
を
謂
い
、
そ
れ
は
現
行
法
上
（5）（4）（3）（2）（1）
に
現
わ
れ
て
お
り
（
訴
ま
た
は
上
訴
の
提
起
に
言
及
し
て
い
な
い
の
は
、
た
め
か
）
蒐
集
ス
ヘ
シ
ト
ス
ル
」
職
権
主
義
は
弁
論
主
義
を
「
排
除
ス
ル
例
外
」
　
⇒
　
）2
　
3
　
　4
　
（
主
張
な
き
事
実
を
裁
判
の
基
礎
に
で
き
な
い
こ
と
請
求
の
放
棄
、
認
諾
が
審
判
を
ま
た
ず
訴
訟
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
訴
訟
上
の
自
白
が
裁
判
所
を
拘
束
す
る
こ
と
当
事
者
の
提
出
し
な
い
証
拠
方
法
を
斜
酌
で
き
な
い
こ
と
当
事
者
の
申
立
て
な
い
利
益
を
こ
れ
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
ら
を
訴
訟
の
開
始
と
い
う
純
手
続
的
行
為
と
解
し
て
い
る
　
、
　
「
反
対
二
裁
判
ノ
基
礎
ヲ
当
事
者
ノ
申
立
又
ハ
主
張
二
置
カ
ス
又
裁
判
資
料
ハ
之
ヲ
当
事
者
ノ
申
立
二
侯
タ
ス
裁
判
所
進
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
て
訴
訟
費
用
の
裁
判
職
権
調
査
事
項
の
審
判
「
例
外
的
な
」
職
権
証
拠
調
人
事
訴
訟
に
お
け
る
職
権
審
理
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
弁
論
主
義
理
論
の
史
的
素
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
に
現
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。
　
紛
　
山
田
正
三
・
改
正
民
事
訴
訟
法
　
昭
和
五
年
版
三
巻
七
〇
〇
頁
以
下
は
．
現
在
の
処
分
権
主
義
の
第
一
法
則
を
当
事
者
開
始
主
義
と
名
付
け
る
一
方
．
当
事
者
弁
論
主
義
の
名
を
も
っ
て
そ
の
他
の
処
分
権
主
義
お
よ
び
弁
論
主
義
の
法
則
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
．
証
拠
調
に
関
し
職
権
主
義
が
「
加
味
」
さ
れ
て
い
る
の
は
「
釈
明
権
主
義
」
を
拡
張
し
た
に
す
ぎ
ず
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
糺
問
主
義
と
同
じ
で
は
な
い
と
説
明
す
る
。
右
と
は
別
に
．
訴
訟
上
の
和
解
．
訴
の
取
下
を
当
事
窟
の
任
轟
に
よ
る
終
了
原
因
と
し
．
ぐ
れ
ら
を
含
む
当
嘉
者
追
行
主
義
な
纂
原
則
を
た
て
る
が
．
そ
れ
も
現
行
法
上
訴
訟
指
揮
権
に
み
ら
れ
る
職
権
主
義
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
と
い
う
（
以
上
は
法
律
学
辞
典
四
巻
．
昭
和
　
一
年
版
二
五
六
八
頁
以
下
も
同
様
）
、
　
因
み
に
氏
は
入
事
訴
訟
に
お
け
る
職
権
主
義
を
糺
閥
主
義
と
名
付
け
同
手
続
は
弁
護
糺
間
併
合
主
義
な
り
と
い
う
。
こ
の
糺
間
主
義
を
通
常
い
わ
れ
て
い
る
職
権
主
義
ま
た
は
職
権
探
知
主
義
¢
馨
⑱
巖
蓉
財
鷺
鴨
鑓
鎚
ぎ
⑱
の
意
に
解
す
る
な
ら
ば
、
通
常
訴
訟
に
お
い
て
少
な
く
と
も
証
拠
調
に
つ
い
て
両
主
義
併
合
型
と
い
わ
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
氏
の
い
う
釈
明
権
主
義
と
は
團
器
嘗
魯
鶏
。
慕
蓉
讐
紙
欝
の
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
．
そ
れ
は
後
に
み
る
よ
う
に
プ
買
イ
セ
ン
訴
訟
法
の
と
る
原
則
に
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
り
、
し
か
も
同
法
は
ゲ
ン
ナ
ー
が
弁
論
主
義
の
提
唱
に
あ
た
っ
て
対
立
原
則
と
し
た
職
権
探
知
主
義
を
基
盤
と
す
る
と
き
れ
た
点
に
鑑
み
．
両
者
は
意
昧
内
容
を
同
じ
く
す
る
原
則
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
㈲
　
中
村
宗
雄
・
弁
論
主
義
　
法
律
学
辞
典
四
巻
　
昭
和
二
年
版
二
四
二
五
頁
以
下
は
、
訴
訟
物
と
訴
訟
手
続
の
進
行
．
内
容
す
な
わ
ち
訴
訟
そ
れ
欝
体
に
関
す
る
当
事
者
の
処
分
の
自
由
を
意
昧
す
る
処
分
権
主
義
と
、
訴
訟
に
お
け
る
資
料
提
出
を
当
事
者
の
責
任
と
し
裁
判
所
は
提
出
さ
れ
た
政
撃
防
禦
方
法
の
み
に
基
い
て
裁
判
を
な
す
べ
し
と
す
る
弁
論
主
義
と
を
「
対
立
せ
し
む
る
こ
と
が
論
理
的
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
現
在
い
わ
れ
て
い
る
意
味
内
容
を
持
た
せ
る
。
　
こ
の
見
解
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
職
権
に
よ
る
証
拠
調
、
調
査
嘱
託
等
を
「
弁
論
主
義
の
一
角
の
崩
壊
」
と
み
る
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
証
拠
に
つ
い
て
の
法
則
が
弁
論
主
義
の
概
念
に
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
欠
く
こ
と
は
「
一
角
の
崩
壊
」
に
止
ま
ら
ず
弁
論
主
義
そ
の
も
の
の
崩
壊
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
ゲ
ン
ナ
ー
が
弁
論
主
義
と
職
権
探
知
主
義
と
を
対
極
的
原
則
と
し
た
核
心
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
一
は
非
職
権
主
義
、
他
は
全
職
権
主
義
（
蜜
o
ぼ
ω
＜
呂
》
昌
箋
罐
窪
＆
．
盆
霧
く
書
》
艮
箸
轟
象
）
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
発
想
を
拡
張
し
て
裁
判
官
の
全
面
的
な
消
極
的
役
割
の
意
に
解
す
る
な
ら
ば
、
多
く
の
学
者
が
問
題
と
す
る
裁
判
官
の
釈
明
権
、
釈
明
処
分
等
は
弁
論
主
義
と
相
容
れ
な
い
職
権
（
探
知
）
主
義
に
属
す
る
こ
と
に
な
り
「
訴
訟
資
料
蒐
集
に
裁
判
所
の
関
与
を
排
斥
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
為
す
べ
き
職
務
範
囲
に
属
す
る
」
こ
と
を
認
め
た
現
行
法
上
の
原
則
は
純
粋
な
弁
論
主
義
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ゲ
ン
ナ
ー
の
所
説
は
法
と
現
実
の
実
証
的
研
究
を
欠
く
と
い
う
点
に
お
い
て
、
か
つ
訴
訟
運
営
の
主
導
権
の
所
在
と
い
う
単
一
の
要
素
の
み
に
よ
っ
て
（
少
な
く
と
も
最
上
位
の
原
則
と
し
て
）
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
、
古
く
か
ら
、
特
に
最
近
強
く
批
判
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
ボ
ム
ス
ド
ル
フ
前
掲
参
照
）
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
法
と
実
務
の
現
実
に
着
眼
す
れ
ば
少
な
く
と
も
両
原
則
の
混
合
型
で
あ
り
そ
の
比
重
（
竃
o
ぼ
＆
9
譲
窪
蒔
①
穫
）
は
具
体
的
な
法
的
規
制
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
場
合
、
当
事
者
支
配
の
理
念
と
部
分
的
に
は
相
容
れ
な
い
真
実
発
見
（
に
よ
る
正
し
い
裁
判
）
と
い
う
民
事
訴
訟
の
使
命
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
る
別
個
の
原
則
が
相
互
制
約
の
機
能
を
営
む
こ
と
を
見
の
が
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
要
す
る
に
、
弁
論
主
義
も
職
権
主
義
も
と
も
に
実
定
法
上
そ
の
純
粋
な
形
態
で
存
在
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
弁
論
主
義
理
論
の
史
的
葉
描
一
四
　
　
　
　
　
三
　
ゲ
ン
ナ
ー
が
弁
論
主
義
の
創
始
者
で
あ
る
こ
と
は
衆
知
の
事
実
で
あ
る
が
．
ボ
ム
ス
ド
ル
フ
（
一
二
頁
）
の
伝
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ン
ナ
ー
は
ド
イ
ツ
普
通
法
訴
訟
に
お
い
て
は
訴
訟
の
開
始
の
み
な
ら
ず
そ
の
全
過
程
を
通
じ
て
当
事
者
の
要
請
（
＜
黛
ぼ
ぎ
鴨
巳
に
促
が
さ
れ
な
い
限
り
裁
判
官
は
何
も
し
な
い
と
い
う
原
則
が
行
わ
れ
て
い
る
と
し
て
こ
療
を
弁
論
主
敦
と
名
付
け
．
他
方
一
七
九
三
年
の
プ
篇
イ
セ
ン
訴
訟
法
に
お
い
て
は
訴
の
提
起
に
よ
ひ
て
要
請
さ
れ
れ
ぱ
裁
判
官
は
常
に
職
権
を
も
っ
て
行
動
す
る
原
則
が
支
配
す
る
と
観
輿
し
て
こ
れ
を
職
権
（
探
知
）
主
義
と
命
名
し
た
。
爾
者
の
差
異
の
核
心
は
前
者
は
賎
権
を
も
っ
て
は
何
事
も
な
さ
ず
夙
窯
蕉
欝
諜
離
艶
叢
融
麟
轟
讐
）
、
後
者
は
す
べ
て
職
権
を
も
ひ
て
な
す
（
記
欝
毒
欝
ン
醇
欝
諾
£
欝
）
と
い
う
点
に
あ
る
．
そ
れ
は
、
民
事
訴
訟
の
目
的
を
私
権
の
遂
行
に
あ
り
と
す
る
私
法
的
訴
訟
観
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
市
民
は
私
的
取
引
に
お
け
る
と
同
様
に
訴
訟
に
お
い
て
も
臼
己
の
権
利
を
自
由
に
支
配
、
処
分
で
き
る
と
し
、
訴
訟
開
始
に
お
け
る
「
訴
人
な
く
ば
瓢
官
な
し
」
の
法
則
を
訴
訟
の
全
過
程
に
延
長
し
て
「
国
家
は
保
護
を
請
求
さ
れ
た
と
き
の
み
に
限
ら
ず
．
当
事
者
が
自
己
の
権
利
と
称
す
る
も
の
の
み
を
求
め
ら
れ
た
保
護
の
態
様
に
限
っ
て
、
か
つ
彼
の
権
利
の
承
認
壷
谷
る
た
め
の
手
段
の
み
疹
使
用
す
る
」
と
い
う
結
論
を
抽
出
し
（
二
一
六
頁
）
　
「
職
権
を
も
っ
て
は
何
事
も
な
さ
ず
と
は
．
極
め
て
僅
少
の
例
外
を
除
き
、
全
訴
訟
手
続
の
各
部
分
に
定
立
さ
れ
た
一
般
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
事
も
当
事
者
の
提
出
し
た
も
の
す
な
わ
ち
ぐ
の
弁
論
（
＜
Φ
浮
舘
巳
琶
α
q
窪
）
に
依
拠
す
る
か
ら
弁
論
主
義
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
（
二
一
七
頁
）
。
そ
し
て
彼
は
訴
訟
に
お
け
る
権
利
の
処
分
を
二
種
に
分
け
る
。
そ
の
一
は
た
と
え
ば
請
求
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
超
え
る
権
利
を
放
棄
し
、
ま
た
は
主
張
し
得
べ
き
権
利
あ
る
に
拘
ら
ず
請
求
を
認
諾
す
る
な
ど
の
直
接
の
処
分
で
あ
り
、
他
は
間
接
の
処
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
事
実
に
関
す
る
処
分
権
能
す
な
わ
ち
法
律
要
件
事
実
を
主
張
し
ま
た
は
し
な
い
こ
と
に
よ
る
権
利
の
行
使
ま
た
は
放
棄
を
意
味
す
る
。
　
「
権
利
の
保
護
」
と
い
う
訴
訟
目
的
を
放
棄
で
き
る
当
事
者
は
「
目
的
の
た
め
の
手
段
す
な
わ
ち
裁
判
に
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
も
処
分
権
能
が
あ
る
か
ら
だ
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
（
ご
一
九
頁
）
。
　
以
上
の
論
旨
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ゲ
ン
ナ
ー
の
弁
論
主
義
は
今
日
の
弁
論
主
義
の
み
な
ら
ず
処
分
権
主
義
、
当
事
者
追
行
主
義
を
も
含
め
た
当
事
者
支
配
の
原
則
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は
　
ω
　
裁
判
官
が
職
権
を
も
っ
て
訴
訟
を
開
始
し
な
い
こ
と
　
＠
　
こ
れ
を
延
長
し
て
全
訴
訟
過
程
に
わ
た
り
裁
判
官
が
職
権
に
よ
り
訴
訟
を
進
行
さ
せ
な
い
こ
と
　
の
　
裁
判
宮
は
当
事
者
の
求
め
る
と
こ
ろ
を
超
え
て
裁
判
す
る
こ
と
な
し
と
い
う
こ
と
　
⑭
　
裁
判
官
は
主
張
さ
れ
証
明
さ
れ
た
も
の
に
従
っ
て
判
断
す
べ
き
こ
と
を
意
味
し
、
　
「
記
録
に
な
い
も
の
は
世
界
に
な
し
」
と
い
う
標
語
が
成
立
す
る
。
　
累
魯
房
く
霞
》
B
富
≦
品
窪
と
い
う
裁
判
官
の
消
極
的
役
割
を
起
点
と
す
る
右
の
よ
う
な
内
容
の
弁
論
主
義
の
提
唱
は
そ
れ
以
来
観
念
的
に
は
学
者
と
実
務
家
の
ほ
と
ん
ど
一
致
し
た
賛
成
を
得
た
。
そ
の
原
囚
を
推
測
す
れ
ば
、
普
通
法
が
継
承
し
た
纂
ー
マ
法
以
来
の
私
法
的
訴
訟
観
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
と
は
私
権
遂
行
の
一
形
式
、
代
替
物
で
あ
っ
て
、
当
事
者
は
訴
訟
手
続
を
通
じ
て
交
渉
し
取
引
す
る
（
＜
①
跨
欝
留
げ
）
と
考
え
ら
れ
て
来
た
こ
と
、
従
っ
て
裁
判
官
が
こ
れ
に
介
入
す
る
こ
と
は
無
用
の
干
渉
と
な
る
と
い
う
思
考
に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
職
権
を
も
っ
て
干
渉
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
理
念
が
ま
ず
あ
っ
て
現
実
に
も
不
干
渉
の
訴
訟
手
続
が
存
在
す
る
と
い
う
帰
結
が
導
き
出
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
ヘ
フ
タ
ー
は
「
訴
訟
と
は
規
制
さ
れ
た
戦
争
状
態
を
意
昧
し
、
裁
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
　
　
弁
論
主
義
理
論
の
史
的
素
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
判
官
の
介
入
は
不
適
法
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
い
（
ボ
ム
ス
ド
ル
フ
、
一
六
六
頁
）
、
マ
ル
テ
ィ
ン
は
「
裁
判
所
は
当
事
者
が
彼
の
権
利
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
方
途
を
論
ず
る
の
を
期
待
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
。
こ
の
関
係
に
お
い
て
当
事
者
が
何
亨
か
を
行
わ
な
い
と
き
は
そ
の
損
害
を
み
ず
か
ら
甘
受
す
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
所
は
こ
の
場
面
に
お
け
る
失
錯
を
一
種
の
権
利
譲
渡
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
何
故
な
ら
訴
訟
は
自
由
に
処
分
で
き
る
財
貨
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
（
同
、
一
六
三
頁
以
下
）
。
　
と
こ
ろ
で
他
面
に
お
い
て
は
普
通
法
に
驚
多
の
嫉
権
行
為
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
港
駄
の
主
な
も
の
を
あ
げ
て
み
る
と
儀）　（9〉　（£）　（e）　（雌）　（⇔　　←淺　　韓）
な
ど
で
あ
り
の
広
汎
な
自
由
裁
量
的
訴
訟
指
揮
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
右
の
ほ
か
弁
論
終
結
、
再
開
の
権
限
も
例
外
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
そ
れ
は
、
古
く
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
の
み
弁
論
が
開
始
、
終
了
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
由
）
。
手
続
遵
守
か
ら
実
体
的
な
も
の
に
次
第
に
強
化
さ
れ
る
訴
訟
指
揮
権
広
汎
な
鵡
問
権
当
事
者
質
問
（
出
頭
命
令
）
、
検
証
．
鑑
定
誠
実
宣
誓
（
の
鑑
観
叢
詣
鑓
）
立
証
不
十
分
な
と
き
の
補
強
宣
誓
（
鱒
暁
艶
瞬
蔭
嚇
⑱
箆
）
ま
た
は
潔
臼
宣
誓
（
鱒
欝
・
蒔
§
窪
艶
器
鷺
）
当
専
者
の
指
定
し
な
い
尋
問
事
項
に
つ
い
て
の
証
人
尋
閥
証
人
の
再
尋
問
・
対
質
尋
問
文
書
の
提
出
命
令
　
　
、
そ
の
ほ
か
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
に
数
に
お
い
て
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
小
額
事
件
の
簡
易
訴
訟
手
続
に
お
い
て
裁
判
官
な
お
◎
以
下
は
、
法
定
証
拠
主
義
が
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
真
実
発
見
の
た
め
の
補
強
手
段
の
必
要
が
感
ぜ
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
◎
；
⑧
に
つ
い
て
蛇
足
を
加
え
れ
ば
、
こ
の
時
代
に
は
証
人
の
取
調
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
は
い
た
が
、
取
調
の
範
囲
は
証
人
が
「
然
り
」
ま
た
は
「
否
」
を
も
っ
て
答
え
得
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
当
事
者
の
箇
條
書
に
限
ら
れ
、
裁
判
官
は
当
事
者
に
代
っ
て
質
間
を
行
う
伝
達
機
関
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
事
項
の
質
問
が
職
権
行
為
と
感
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
右
の
取
調
方
式
は
徐
々
に
変
容
し
て
今
日
の
尋
問
方
式
に
近
付
い
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
　
　
　
　
四
　
さ
て
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
一
つ
一
つ
は
部
分
的
な
が
ら
広
汎
な
分
野
に
わ
た
る
職
権
行
為
の
存
在
が
否
定
で
き
な
い
現
実
に
当
面
し
て
、
原
則
的
に
は
一
致
す
る
弁
論
主
義
信
奉
者
の
間
に
、
こ
れ
ら
の
職
権
行
為
が
処
分
権
の
干
渉
に
な
ら
な
い
か
ど
う
か
、
こ
れ
を
肯
定
す
べ
き
訴
訟
法
上
の
要
請
は
何
か
、
そ
れ
と
弁
論
主
義
と
の
い
ず
れ
が
上
位
概
念
か
が
活
発
に
論
ぜ
ら
れ
ぎ
る
を
得
ず
、
ひ
い
て
は
ゲ
ン
ナ
！
の
定
立
し
た
絶
対
的
な
、
純
粋
な
不
干
渉
主
義
的
弁
論
主
義
を
基
盤
と
す
る
訴
訟
手
続
が
存
在
す
る
か
、
ま
た
存
在
し
得
る
か
の
実
証
的
考
察
を
不
可
欠
と
す
る
に
至
っ
た
。
　
一
方
に
お
い
て
、
ゲ
ン
ナ
ー
が
対
極
的
原
則
と
し
て
取
り
上
げ
た
職
権
探
知
主
義
が
そ
の
純
粋
な
形
で
プ
ロ
イ
セ
ン
法
に
み
ら
れ
る
か
と
い
う
実
証
的
研
究
も
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
同
法
に
も
処
分
権
主
義
と
弁
論
主
義
の
内
容
と
な
す
諸
法
則
は
す
べ
て
具
有
さ
れ
て
お
り
、
た
だ
事
実
探
究
の
た
め
の
裁
判
官
の
積
極
的
職
権
活
動
が
要
請
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
ゲ
ン
ナ
ー
の
い
う
≧
一
窃
き
昌
＞
纂
の
零
お
窪
の
実
体
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
。
　
　
　
東
洋
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
弁
論
主
義
理
論
の
史
的
素
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
以
上
の
諸
状
況
か
ら
両
主
義
の
「
接
近
」
　
「
目
的
論
的
合
体
」
　
「
接
近
と
融
合
」
　
「
相
対
的
同
一
性
」
な
ど
、
両
者
間
に
絶
対
的
対
立
関
係
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
見
解
が
続
出
し
た
。
特
に
プ
覆
イ
セ
ン
法
と
普
通
法
と
の
実
務
経
験
を
持
つ
プ
フ
タ
は
　
両
法
の
相
違
は
裁
判
官
が
職
権
活
動
を
差
控
え
る
の
が
当
事
者
に
お
い
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
希
望
し
た
と
き
か
ま
た
は
そ
の
意
思
が
推
　
定
き
れ
る
と
き
か
の
一
点
の
み
に
あ
り
．
事
実
解
明
に
関
す
る
限
り
両
法
間
に
何
等
本
質
的
な
差
異
は
な
い
と
断
言
す
る
．
こ
の
傾
向
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
．
普
通
法
訴
訟
に
も
前
述
の
詰
職
権
行
為
が
認
め
ら
れ
て
い
る
鑑
と
に
着
眼
し
て
、
あ
る
い
は
第
一
の
訴
訟
手
続
原
則
た
る
弁
論
主
義
は
裁
判
官
の
質
問
権
、
事
実
探
究
権
を
包
含
す
る
と
し
．
あ
る
い
は
こ
れ
ら
諸
権
は
コ
愚
官
の
職
務
」
（
⇔
鷺
瓢
灘
羅
蓉
ぴ
騨
）
と
し
て
古
来
ド
，
飛
ッ
法
的
弁
論
主
義
の
本
質
的
．
法
的
原
則
を
構
成
す
る
と
し
、
ま
た
は
同
主
義
の
原
則
に
「
適
合
す
る
」
と
す
る
な
ど
．
弁
論
主
義
の
意
昧
内
容
と
そ
の
就
囲
の
変
革
を
招
来
す
る
学
説
が
広
ま
り
、
こ
の
新
ら
し
い
傾
向
に
属
す
る
も
の
を
人
に
よ
っ
て
は
「
正
解
弁
論
主
義
」
と
呼
ん
だ
（
ボ
ム
ス
ド
ル
フ
、
一
七
〇
頁
以
下
）
．
こ
の
変
遷
の
直
接
の
原
因
は
法
と
実
務
の
実
証
的
研
究
に
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
訴
訟
観
の
変
化
が
あ
る
こ
と
を
見
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゲ
ン
ナ
ー
の
発
想
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
訴
訟
を
私
権
行
使
の
一
形
式
な
い
し
代
替
物
と
考
え
当
事
者
は
訴
訟
の
場
に
お
い
て
誘
昏
勲
鑑
Φ
欝
す
る
と
い
う
私
法
的
訴
訟
観
に
あ
っ
た
か
ら
、
裁
判
官
の
職
権
活
動
は
原
則
的
に
無
用
の
干
渉
で
あ
り
や
む
を
得
な
い
必
要
悪
と
さ
れ
る
が
．
訴
訟
の
目
的
を
私
人
の
権
利
保
護
に
お
く
公
法
的
訴
訟
観
に
拠
る
な
ら
ば
、
裁
判
官
は
事
実
解
明
の
た
め
に
独
自
の
職
権
活
動
を
な
す
権
限
と
職
責
と
を
持
ち
、
た
と
え
当
事
者
が
原
則
的
な
責
任
と
負
担
と
を
負
う
に
も
せ
よ
当
事
者
の
真
意
を
明
ら
か
に
し
（
現
実
に
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
で
な
く
当
然
求
め
得
べ
く
か
つ
求
め
る
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る
も
の
に
も
及
ぶ
）
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
を
補
う
機
能
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
弁
論
主
義
の
存
在
理
由
は
．
当
事
者
が
訴
訟
を
通
じ
て
私
権
お
よ
び
訴
訟
上
の
権
利
（
こ
れ
は
プ
ラ
ン
ク
に
代
表
さ
れ
る
訴
訟
上
の
権
利
放
棄
説
に
よ
っ
て
附
け
加
え
ら
れ
た
）
を
自
由
に
処
分
し
放
棄
し
得
る
か
ら
と
い
う
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
目
的
の
た
め
の
手
段
た
る
職
権
活
動
と
性
質
を
同
じ
く
し
決
し
て
氷
炭
相
容
れ
ぬ
対
立
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
推
論
が
成
り
立
つ
（
因
み
に
放
棄
説
が
訴
訟
上
の
権
利
、
利
益
を
も
そ
の
対
象
に
加
え
た
こ
と
は
訴
訟
に
公
法
的
性
格
を
認
め
た
こ
と
を
意
味
し
、
私
法
的
訴
訟
観
は
そ
れ
以
後
論
理
上
の
矛
盾
を
冒
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
）
。
　
以
上
の
よ
う
な
「
正
解
」
弁
論
主
義
が
拾
頭
し
た
後
に
も
な
お
ゲ
ン
ナ
ー
流
の
弁
論
主
義
観
を
と
る
学
説
も
有
力
で
あ
り
、
事
実
関
係
解
明
の
た
め
の
資
料
蒐
集
に
関
し
て
も
職
権
探
知
主
義
と
対
立
す
る
原
則
と
し
て
の
弁
論
主
義
が
支
配
す
る
と
解
し
、
現
実
に
存
在
す
る
職
権
活
動
は
対
立
原
則
の
例
外
的
な
容
認
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
来
た
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
対
立
は
弁
論
主
義
と
処
分
権
主
義
と
を
そ
の
機
能
領
域
に
よ
っ
て
分
別
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
内
容
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
だ
け
で
な
く
、
弁
論
主
義
の
意
味
内
容
に
つ
き
見
解
が
一
致
す
る
場
合
に
も
な
お
、
釈
明
権
お
よ
び
釈
明
処
分
の
行
使
に
つ
い
て
積
極
性
を
期
待
す
る
も
の
と
抑
制
的
に
理
解
す
る
も
の
と
の
対
立
が
続
き
、
訴
訟
上
の
自
白
に
関
し
て
は
そ
の
拘
束
力
の
理
由
付
け
に
放
棄
説
（
意
思
説
）
と
真
実
説
と
の
対
立
、
そ
れ
に
関
連
し
て
顕
者
な
事
実
ま
た
は
不
能
な
事
実
に
反
す
る
自
自
の
効
力
の
争
い
な
ど
が
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。
　
こ
れ
ら
の
動
向
を
二
、
三
の
学
説
に
よ
っ
て
眺
め
て
み
る
と
ω
　
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
ヘ
フ
タ
ー
・
証
明
責
任
論
　
一
八
〇
四
年
－
一
八
三
二
年
版
二
〇
頁
以
下
は
、
普
通
法
訴
訟
の
原
則
と
し
て
、
記
録
上
確
実
な
事
実
お
よ
び
証
明
さ
れ
た
事
実
す
な
わ
ち
当
事
者
の
陳
述
が
一
致
し
た
事
実
お
よ
び
法
定
の
証
拠
が
存
在
す
る
事
実
以
外
を
判
断
資
料
と
な
し
得
ず
、
事
実
の
補
充
は
許
さ
れ
な
い
と
し
②
　
ヘ
フ
タ
ー
　
ピ
魯
き
琴
げ
一
〇〇
〇
〇
騨
ω
。
麟
肇
　
　
　
東
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
弁
論
主
義
理
論
の
史
的
素
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
は
、
裁
判
官
と
い
え
ど
も
当
事
者
の
自
由
な
権
利
処
分
を
妨
げ
て
は
な
ら
ず
、
訴
訟
は
通
常
の
権
利
追
求
に
代
わ
る
も
の
す
な
わ
ち
規
制
さ
れ
た
戦
争
状
態
で
あ
る
か
ら
当
事
者
は
権
利
の
保
持
ま
た
は
防
衛
に
配
慮
す
る
責
任
が
あ
り
、
裁
判
官
は
当
事
者
の
提
供
し
た
姿
に
お
い
て
争
訟
関
係
を
受
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
⑥
　
リ
ン
デ
　
轡
⑫
び
箭
離
O
び
鵠
㎝
Φ
ω
“
富
G
鶏
捧
は
．
訴
訟
開
始
に
つ
き
鷺
獅
融
鋤
㎞
菰
諜
繊
灘
懸
嚢
Φ
霧
と
そ
の
延
長
た
る
噺
＆
欝
馨
驚
欝
鑑
舞
欝
熱
慧
欝
の
原
則
が
支
配
し
、
裁
判
官
の
訴
訟
指
揮
は
障
害
除
去
の
た
め
の
消
極
的
性
質
寿
持
つ
に
過
ぎ
ず
．
当
事
者
ぱ
権
利
お
よ
び
有
利
な
訴
訟
手
段
を
放
棄
す
る
鎧
と
が
で
き
る
か
ら
、
　
　
　
　
当
事
者
に
対
す
鴇
絶
対
的
強
制
．
必
要
な
事
実
の
職
権
蒐
集
は
認
め
㌧
れ
な
い
。
従
っ
て
裁
判
官
は
記
録
に
存
す
る
も
の
の
み
に
依
拠
し
て
裁
判
す
べ
く
、
総
じ
て
当
事
者
の
処
分
権
能
が
支
配
す
る
と
い
う
．
が
し
か
し
一
方
で
は
．
実
定
法
上
は
幾
多
の
修
正
が
な
さ
れ
る
か
ら
弁
論
主
義
の
優
越
す
る
限
界
は
訴
訟
指
揮
の
理
論
に
一
部
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
特
に
簡
易
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
「
弁
論
主
義
に
調
和
す
る
」
釈
明
権
行
使
が
極
め
て
合
目
的
的
で
あ
る
（
四
二
二
頁
）
と
い
う
。
　
㈹
ヴ
ェ
ツ
ツ
エ
ル
ω
誘
欝
旨
鵠
お
は
ゲ
ン
ナ
；
流
の
考
え
を
と
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
私
法
的
法
律
関
係
が
一
般
的
に
権
利
者
の
自
由
処
分
に
服
す
る
よ
う
に
、
訴
訟
追
行
も
ま
た
当
事
者
の
意
思
決
定
に
委
ね
ら
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
訴
訟
の
成
立
（
開
始
岡
陣
籔
8
簿
窃
欝
蓼
）
の
み
な
ら
ず
．
こ
れ
を
基
盤
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
ゼ
　
　
ゼ
て
裁
判
の
準
備
に
必
要
な
事
柄
（
双
方
の
請
求
を
理
由
付
け
る
事
実
の
主
張
と
証
明
）
に
つ
い
て
も
ま
た
然
り
（
九
三
頁
、
五
一
六
頁
）
。
裁
判
所
の
活
動
と
そ
の
し
か
た
は
当
事
者
の
申
立
と
理
由
付
け
に
よ
っ
て
決
ま
り
、
消
極
的
に
い
え
ば
裁
判
官
は
職
権
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
な
し
。
そ
れ
は
、
公
共
に
無
縁
な
、
私
法
的
利
益
が
職
権
的
手
続
の
排
除
を
要
求
す
る
と
い
う
民
事
事
件
の
特
質
の
必
然
的
結
論
で
あ
っ
て
、
弁
論
主
義
は
「
現
在
の
訴
訟
理
論
の
本
質
的
要
素
」
で
あ
る
。
　
彼
の
弁
論
主
義
は
ω
裁
判
官
は
職
権
を
も
っ
て
行
動
せ
ず
、
お
よ
び
訴
人
な
く
ば
判
官
な
し
の
原
則
、
②
申
立
て
ぎ
る
事
物
を
帰
せ
し
む
る
を
得
ず
の
原
則
お
よ
び
③
記
録
に
な
い
も
の
は
世
界
に
な
し
の
原
則
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
訴
訟
指
揮
は
当
事
者
の
行
為
を
整
序
し
規
制
す
る
だ
け
の
消
極
的
な
も
の
で
あ
り
か
つ
当
事
者
の
明
確
な
起
動
（
＞
p
鼠
魯
）
を
要
す
る
と
す
る
が
、
一
方
で
は
必
ず
し
も
明
示
的
申
立
を
要
せ
ず
と
し
、
補
充
宣
誓
、
潔
白
宣
誓
の
命
令
に
は
当
事
者
の
黙
示
の
申
立
を
擬
制
す
る
。
実
質
的
訴
訟
指
揮
と
し
て
の
釈
明
権
等
の
行
使
は
当
事
者
の
申
立
、
陳
述
等
の
不
正
確
、
不
完
全
な
点
を
注
意
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
そ
し
て
自
白
に
つ
い
て
は
「
証
明
の
放
棄
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
権
利
の
処
分
」
と
考
え
る
買
ー
マ
法
と
継
受
し
た
と
し
て
放
棄
説
を
と
る
。
　
以
上
は
統
一
的
な
ド
イ
ッ
民
事
訴
訟
法
の
施
行
以
前
の
、
主
と
し
て
普
通
法
訴
訟
を
足
場
と
し
て
形
成
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
も
ま
た
普
通
法
訴
訟
の
伝
統
を
多
分
に
継
承
し
て
編
さ
ん
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
施
行
後
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
伝
統
的
な
処
分
権
主
義
的
弁
論
主
義
観
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
　
○
雲
℃
掌
N
o
琶
琶
①
簿
鶏
一
〇
。
8
ω
畢
謡
舞
　
曾
毛
η
ω
鼠
p
内
。
琶
導
①
馨
麩
一
8
9
ψ
G
。
お
h
は
弁
論
主
義
と
処
分
権
主
義
と
を
同
一
視
し
　
≦
零
ダ
＜
o
博
感
α
q
Φ
曽
①
》
良
」
o
o
8
ω
，
認
め
は
、
訴
訟
そ
の
も
の
を
国
家
と
当
事
者
間
の
公
法
関
係
、
訴
訟
の
実
質
は
当
事
者
問
の
私
法
的
法
律
関
係
と
考
え
、
当
事
者
の
処
分
権
は
国
家
の
公
共
的
利
益
が
容
認
し
得
る
限
度
に
お
い
て
訴
訟
手
続
に
影
響
す
る
と
し
、
裁
判
官
と
当
事
者
と
の
関
係
は
単
一
か
つ
単
純
な
原
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
　
　
弁
論
主
義
理
論
の
史
的
素
描
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
則
に
よ
っ
て
律
し
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
実
体
は
権
利
の
追
求
と
抵
抗
と
い
う
当
事
者
間
の
事
柄
で
あ
る
か
ら
そ
こ
で
は
当
事
者
支
配
の
原
則
が
支
配
し
、
裁
判
官
は
真
実
の
探
究
と
弱
者
の
保
護
と
を
任
務
と
す
る
か
ら
釈
明
権
行
使
お
よ
び
訴
訟
指
揮
権
が
興
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見
地
か
ら
い
っ
て
弁
論
主
義
と
は
　
e
裁
判
官
は
職
権
を
も
っ
て
行
動
せ
ず
　
⇔
　
訴
訟
の
進
行
と
終
了
と
は
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
　
口
　
訴
罪
物
と
そ
の
範
囲
．
限
度
は
当
事
者
が
決
定
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
、
当
事
者
の
主
張
し
証
明
さ
れ
た
も
の
の
み
が
判
断
賞
料
と
な
る
と
い
う
法
則
は
右
の
う
ち
に
A
・
麟
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
訴
訟
の
対
象
の
私
法
的
性
質
に
立
脚
し
た
処
分
権
主
義
的
観
点
か
ら
こ
れ
と
弁
論
主
義
と
を
分
別
し
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
釈
畷
権
行
俊
に
つ
い
て
は
極
め
て
抑
制
的
な
見
解
を
持
つ
。
　
　
噂
欝
営
ぎ
謄
ぼ
び
ま
プ
導
ご
舞
一
お
oo
蝿
もっ
レ
総
舞
蕊
麟
翫
轡
は
、
資
料
蒐
集
に
関
し
て
裁
判
官
独
自
の
権
限
を
行
使
し
当
事
者
の
要
求
．
申
立
は
決
定
的
な
影
響
を
持
た
な
い
職
権
探
知
主
義
と
、
当
事
者
が
そ
の
判
断
に
基
い
て
必
要
な
資
料
を
提
出
し
裁
判
所
は
そ
の
提
出
を
じ
っ
と
待
ち
か
つ
申
立
て
ら
れ
た
範
囲
で
訴
訟
指
揮
を
す
る
と
い
う
弁
論
主
義
と
が
考
え
ら
れ
、
後
者
は
判
断
に
あ
た
っ
て
請
求
の
放
棄
、
認
諾
、
資
料
の
一
部
の
放
棄
、
自
白
等
に
よ
っ
て
裁
判
官
の
判
断
を
排
除
す
る
こ
と
を
も
含
む
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
完
全
に
貫
く
を
要
せ
ず
、
多
く
の
申
問
段
階
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
両
主
義
の
選
択
と
限
度
の
決
定
は
法
律
問
題
で
は
な
く
て
政
策
問
題
で
あ
る
と
い
う
。
彼
は
こ
の
見
地
に
立
っ
て
歴
史
的
に
観
察
し
た
ド
イ
ツ
法
は
訴
訟
の
開
始
、
進
行
と
内
容
的
形
成
を
当
事
者
に
委
ね
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
継
受
し
た
ロ
ー
マ
法
の
三
法
則
す
な
わ
ち
　
ω
　
裁
判
官
は
職
権
を
も
っ
て
行
動
せ
ず
　
②
記
録
に
な
い
も
の
は
世
界
に
な
し
　
③
当
事
者
の
求
む
る
以
上
の
も
の
を
判
断
せ
ず
に
集
約
さ
れ
た
思
考
を
基
礎
と
す
る
と
観
察
し
て
こ
れ
が
弁
論
主
義
と
名
付
け
ら
れ
た
基
本
観
念
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
右
の
三
原
則
は
広
い
意
味
で
処
分
権
主
義
と
弁
論
主
義
と
を
含
む
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
彼
は
　
「
弁
論
主
義
は
法
規
範
で
は
な
く
多
数
の
法
規
範
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
立
法
者
的
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
諸
規
範
の
関
連
の
説
明
、
そ
　
　
の
正
し
い
理
解
の
探
究
、
欠
陥
の
補
充
に
役
立
ち
、
従
っ
て
理
論
と
実
務
に
不
可
欠
で
あ
る
」
　
（
一
九
八
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
訴
訟
を
私
権
の
行
使
の
一
形
式
と
す
る
考
え
に
基
い
て
弁
論
主
義
を
そ
の
論
理
必
然
的
な
帰
結
と
す
る
ゲ
ン
ナ
ー
流
の
思
想
を
と
ら
ず
、
訴
訟
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
る
複
数
の
原
則
と
の
調
整
の
た
め
に
は
幾
多
の
修
正
が
な
さ
れ
得
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
彼
に
よ
れ
ば
弁
論
主
義
と
は
絶
対
的
な
原
理
で
は
な
く
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
法
律
外
的
諸
條
件
の
政
治
的
（
立
法
政
策
的
）
考
慮
に
よ
っ
て
意
味
内
容
の
変
化
す
る
原
則
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
訴
訟
上
の
諸
問
題
に
対
す
る
弁
論
主
義
の
妥
当
範
囲
と
解
釈
に
関
す
る
彼
の
見
解
は
そ
の
当
時
の
民
訴
実
定
法
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
る
。
た
だ
彼
は
当
事
者
が
訴
訟
物
た
る
権
利
の
処
分
権
を
持
つ
こ
と
が
弁
論
主
義
の
本
質
を
な
す
と
い
う
考
え
を
持
ち
続
け
た
か
ら
処
分
権
主
義
的
理
解
か
ら
脱
し
切
れ
ず
、
こ
の
処
分
権
を
訴
訟
上
の
権
利
に
拡
大
し
て
当
事
者
の
作
為
不
作
為
、
訴
訟
上
の
自
白
等
を
攻
撃
防
禦
の
放
棄
と
い
う
概
念
で
説
明
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
　
　
瓢
①
嵩
且
α
q
》
ω
器
冨
簿
這
蕊
》
ω
。
き
魁
頃
　
　
　
東
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三
二
　
　
　
弁
論
主
義
理
論
の
史
的
素
描
は
、
訴
訟
の
開
始
、
進
行
に
つ
い
て
は
当
事
者
支
配
別
名
処
分
権
主
義
が
支
配
す
る
と
し
、
則
で
あ
っ
て
別
個
の
妥
当
領
域
を
持
つ
と
す
る
。
　
彼
の
い
う
弁
論
主
義
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
弁
論
主
義
は
事
実
関
係
解
明
に
つ
い
て
の
原
ω
　
提
出
さ
れ
、
証
明
さ
れ
た
資
料
の
み
が
斜
酌
さ
れ
　
②
　
争
わ
れ
な
い
事
実
は
証
拠
を
要
せ
ず
　
紛
　
要
求
さ
れ
た
以
上
の
利
益
に
つ
き
判
断
せ
ず
と
い
う
こ
と
壷
、
心
味
す
る
、
し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
有
は
伐
判
官
の
全
く
の
不
作
為
義
務
を
意
昧
す
獲
の
で
は
な
く
．
真
実
の
事
実
関
係
を
確
定
し
て
正
し
い
判
断
を
す
る
た
め
に
積
極
的
な
訴
訟
指
揮
を
す
べ
き
で
あ
る
と
し
通
説
に
反
し
て
プ
蓑
イ
セ
ン
訴
訟
法
が
探
究
主
義
（
指
導
主
義
回
霧
嘗
警
蓼
蕊
導
巽
欝
⑱
）
を
と
っ
た
こ
と
を
「
大
い
な
る
進
歩
」
と
評
価
す
る
（
四
〇
六
頁
）
、
そ
の
彼
が
、
弁
論
主
義
を
訴
訟
対
象
の
性
質
か
ら
論
理
必
然
的
に
導
出
さ
れ
る
と
す
る
考
え
や
誤
っ
た
判
決
を
通
じ
て
当
事
者
が
訴
訟
物
を
処
分
す
る
と
い
う
観
念
を
否
定
し
、
事
実
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
処
分
権
は
あ
り
得
な
い
と
し
、
不
能
ま
た
は
顕
著
な
事
実
に
反
す
る
自
白
の
拘
束
力
を
認
め
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
裁
判
官
の
積
極
的
な
釈
明
権
行
使
を
力
説
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
　
ω
轡
o
ぼ
高
慧
o
滞
び
O
議
＆
噌
5
這
鍵
も絵
疑
舞
は
独
民
訴
法
が
釈
明
権
と
釈
明
処
分
を
強
化
し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
弁
論
主
義
な
い
し
処
分
権
主
義
を
と
る
理
由
を
訴
訟
経
済
的
見
地
に
見
出
す
。
す
な
わ
ち
対
立
当
事
者
の
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ツ
シ
ユ
な
利
害
関
係
を
利
用
す
る
こ
と
が
事
実
解
明
の
捷
径
で
あ
る
と
す
る
。
従
っ
て
裁
判
官
の
釈
明
行
為
は
権
利
行
使
に
対
す
る
干
渉
で
は
な
く
事
実
解
明
と
い
う
同
一
目
的
に
向
け
ら
れ
た
補
強
手
段
で
あ
る
と
考
え
る
。
換
言
す
れ
ば
弁
論
主
義
と
は
合
目
的
的
考
慮
の
所
産
に
外
な
ら
ぬ
。
主
義
の
諸
法
則
の
中
に
織
り
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
処
分
権
主
義
的
要
素
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
弁
論
　
　
　
　
　
五
　
以
上
概
観
し
た
よ
う
に
、
弁
論
主
義
と
い
う
観
念
は
そ
の
成
立
以
来
内
容
的
に
多
く
の
変
遷
を
経
て
現
在
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
訴
訟
法
上
の
個
々
の
問
題
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
基
本
と
な
る
訴
訟
観
の
相
違
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
見
解
の
一
致
し
な
い
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
釈
明
権
能
の
妥
当
範
囲
や
訴
訟
上
の
自
白
の
拘
束
力
の
理
由
付
け
な
ど
が
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
問
題
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
弁
論
主
義
理
論
の
発
展
過
程
の
分
析
と
そ
の
意
味
内
容
の
把
握
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
所
産
と
し
て
差
し
あ
た
り
い
え
る
こ
と
の
一
つ
は
、
民
事
訴
訟
を
私
権
行
使
の
一
形
式
、
代
替
物
と
考
え
る
私
法
的
訴
訟
観
が
久
し
い
以
前
に
影
を
潜
め
、
弁
論
主
義
を
処
分
権
主
義
的
観
念
か
ら
脱
却
さ
せ
る
た
め
に
浮
ま
こ
お
毒
α
q
ω
α
q
凄
＆
の
簿
N
（
試
訳
、
提
供
主
義
）
な
る
名
称
が
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
最
後
に
、
私
法
的
訴
訟
観
に
基
く
処
分
権
主
義
お
よ
び
弁
論
主
義
を
決
定
的
に
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、
民
事
訴
訟
の
み
な
ら
ず
行
政
、
労
働
、
財
務
等
の
諸
訴
訟
を
通
じ
て
提
供
主
義
を
論
じ
た
N
¢
簿
卑
U
R
ω
巴
ぼ
一
薦
葦
σ
q
灘
擁
§
翻
簿
N
レ
O
ミ
を
あ
げ
て
お
く
。
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